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1 Deuxième saison sur  cette  résidence  (?)  achéménide  de  la  région de  Nūrābād,  Fārs
occidental. Les fouilles japonaises, très brèves en 1959, avaient révélé un « pavillon » à
colonnes sur bases campaniformes en pierre. Le programme actuel y avait ajouté un
portique, à présent totalement dégagé, dont le sol en dalles de pierres n’a pas la qualité
de ceux de Pasargades. Parapet en pierre, trois escaliers de quelques marches, merlons
à degrés successifs qui surmontaient les murets des escaliers comme à Persépolis, des
tores de colonnes, complètent l’architecture de pierre. L’analyse fine de la stratigraphie
et de la céramique indique que le bâtiment continua d’être occupé aux époques post-
achéménide  et  parthe,  mais  plus  à  l’époque  sassanide.  À  noter  qu’une  autre
construction  à  bases  de  colonnes  pourrait  être  localisée  à  proximité,  un  cas  alors
comparable à celui de Borāzjān où, dans la même région que Charkhab, bâtiment à salle
hypostyle fouillé dans les années soixante, un autre bâtiment à colonnes a été reconnu
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à Sang-e Siah (voir Sarfaraz, Bastanshenasi 3, 1971), ainsi qu’un autre plus loin (Sang-e
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